



КОНФЛИКТ И СОГЛАСИЕ В РАБОТЕ АРХИВНОЙ 
СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.2
В исследовании предпринимается попытка рассмотреть взаимоотношения госу-
дарства и архивного сообщества в контексте формирования системы управления го-
сударственными архивами Свердловской области в 1938–1945 гг. Переживаемые в 
рамках регионального управления конфликты и достигающееся согласие дополняют 
картину жизни архивного сообщества области в годы Великой Отечественной войны. 
Среди рассмотренных проблем: переход службы в ведение НКВД, материально-тех-
ническое снабжение и идеологические новации в деятельности архивистов. На осно-
ве анализа широкого круга источников дается оценка организации, характера дея-
тельности службы. В заключение делается вывод о противоречии развития архивной 
отрасли в регионах в рассматриваемый период.
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The study attempts to examine the relationship between the state and the archival 
community in the context of the formation of a system for managing the state archives of 
the Sverdlovsk region in 1938–1945. The conflicts experienced within the framework of the 
regional administration and the agreement reached complement the picture of the life of the 
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considered: the transfer of the service to the NKVD, material and technical supply and 
ideological innovations in the activities of archivists. Based on the analysis of a wide range 
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given. In conclusion, it is concluded that there is a contradiction in the development of the 
archival industry in the regions in the period under review.
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Изучение истории отечественного архивного дела неразрывно 
связано с изучением отношений между архивной службой и государ-
ственной властью. Наиболее ярко они проявлялись в структуре архив-
ных служб в регионах страны, их организации и деятельности. Иссле-
дование архивной отрасли Свердловской области позволяет раскрыть 
наиболее противоречивые стороны архивного строительства на Урале 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
1 Огуренко Егор Владимирович – магистрант, Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Россия. E-mail: y.ogurenko@gmail.com
2 Статья создана в рамках гранта РНФ № 18-18-00216 «Концепции конфликта и со-
гласия в российской общественной мысли в контексте европейских подходов (XVIII– 
XX вв.)», 2018–2020 гг. 
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Концепция конфликта и согласия, включающая концептуализацию 
коммуникативных практик, позволяет по-новому взглянуть на вос-
приятие советскими архивистами себя в системе государственного 
управления и восприятие ими войны.
Исследование архивной системы Свердловской области име-
ет обширную историографию советского и постсоветского перио-
дов. Первыми исследователями работы Архивного отдела УНКВД 
и Свердловского облгосархива являлись его работники – А.А. Берс3, 
А. Букин4, Н. Филькенштейн5, В.И. Бубнов6. Все работы можно оха-
рактеризовать как обзорные, преимущественно ориентированные на 
вовлечение новых источников в научный дискурс. В постсоветский 
период расширяется научная работа архивных учреждений Сверд-
ловской области. Появляются исследования, предпринимающие по-
пытку осветить отдельные вопросы развития и деятельности государ-
ственного архива и архивной службы Свердловской области7, также 
и у академических исследователей, как, например, С.С. Меркулова8 
и С.С. Черноуховой9. Перед будущими исследователями стоит задача 
3 Берс А.А. Уральские архивы, их изучение и возможности использования // Уральское 
краеведение. 1927. Вып. I. С. 46–49.
4 Букин А. Из истории архивного строительства на Урале // Архивное дело. 1939. 
№ 3. С. 58–64.
5 Финкельштейн Н. Государственный архив Свердловской области // Вопросы исто-
рии. 1950. № 3. С. 153–155.
6 Бубнов В.И. 40 лет государственных архивов Свердловской области // 40 лет госу-
дарственных архивов Свердловской области. Свердловск. 1958. С. 5–17; Бубнов В.И. 
Сохранить документы периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // 
Вопросы архивоведения. 1959. № 4. С. 79–83; Бубнов В.И. Архивы Свердловской об-
ласти // В помощь краеведу. 1964. С. 67–69.
7 1937-й год в архивах Урала // Архивы Урала. 1995. № 2 (4). С. 19–26; Архивная 
служба Свердловской области – 85 лет. Екатеринбург, 2004. 240 с.; Сапожников А.Г. 
Государственный архив Свердловской области // Архивы Урала. 1995. № 2. С. 7–10; 
Фокина М.А., Стручкова Н.В. 85 лет архивной службе Свердловской области // Архи-
вы Урала. 2004. № 1 (8). С. 268–269.
8 Меркулов С.С. Изменения структуры архивных органов Свердловской области 
(1934–1936 гг.) // Документ. Архив. История. Современность : материалы VI Меж-
дународной научно-практической конференции, 2–3 декабря 2016 г. Екатеринбург : 
Изд-во Уральского ун-та, 2016. С. 163–166.
9 Черноухова С.С. Государственные и партийные архивы Урала в 1919–1938 гг.: дис... 
канд. ист. наук. М., 2006.; Попов М.В., Черноухова С.С. Д.А. Киселев – руководитель 
Уральского областного архивного бюро в 1927–1937 гг. // Документ. Архив. Исто-
рия. Современность: материалы VII Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием, посвященной 80-летию исторического факультета 
Уральского федерального университета, 16–18 ноября 2018 г. Екатеринбург : Изд-во 
Уральского ун-та, 2018. С. 271–275; Черноухова С.С. «Макулатурные» кампании в 
Уральской области // Документ. Архив. История. Современность. Екатеринбург : Изд-во 
Уральского ун-та, 2003. Вып. 3. С. 251–259.; Черноухова С.С. Кадры Екатеринбург-
ского губернского архива в 1919–1923 гг. // Историко-педагогические чтения. № 7. 
2003. С. 228–233.
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углубления изучения истории архивного строительства в Свердлов-
ской области в советский период.
Для наиболее объективной оценки отрасли в рамках означенного 
периода необходимо рассмотреть следующие проблемы: переход 
службы в ведение НКВД, материально-техническое обеспечение и 
идеологические новации в деятельности архивистов.
Переход архивной отрасли СССР в ведение НКВД сопровожда-
лось значительной реорганизацией региональных архивных органов, 
которая завершалась уже в условиях Великой Отечественной войны10. 
Это справедливо и для архивных учреждений Свердловской области. 
Перед передачей архивной отрасли в ведение НКВД приказом управ-
ляющего Центрального архивного управления РСФСР была уста-
новлена структура государственных архивов и их сетей11. Архивные 
службы состояли из двух структурных подразделений – администра-
тивного (осуществляющего непосредственное руководство архивами) 
и инспекционного (контролирующего состояние делопроизводства и 
архивы ведомств, организаций, предприятий и учреждений); структу-
ра отдельных государственных архивов (исторических, Октябрьской 
революции и военных) дополнялась секретными отделами, содержа-
щими архивные документы, выражаясь современным языком, огра-
ниченного доступа.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 апреля 1938 г.12 началась реорганизация архивной системы стра-
ны. Нормативное оформление изменений задерживалось. Положение 
о Главном архивном управлении НКВД СССР было издано 28 янва-
ря 1940 г., а объявлено было только 2 марта того же года13. Правила 
внутреннего трудового распорядка для сотрудников ГАУ НКВД и его 
системы были утверждены 20 марта 1941 г.14. Положение о Государ-
ственном архивном фонде СССР и сети государственных архивов 
СССР было издано 23 марта 1941 г.15. Положение об архивном отделе 
УНКВД и государственном архиве было издано 7 апреля 1941 г.16. 
10 Боброва В.С. Архивное дело в Сибири (1920–1960 гг.). Омск: НОУ ВПО «Омская 
гуманитарная академия», 2010. С. 281, 285–286.
11 Сборник руководящих материалов по архивному делу (1917 – июнь 1941 гг.). М.: 
[б.и.], 1961. С. 162–163.
12 Козлитин И.П. Архивы учреждений, организаций и предприятий СССР (законода-
тельство и современная организация). М. : МГИАИ, 1958. С. 36–37. 
13 Там же; Лубянка. ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917 – 1960: спра-
вочник. М.: МФД, 1997. С. 606–608.
14 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 642. Л. 7.
15 Постановление СНК СССР от 29.03.1941 N 723 «Об утверждении Положе-
ния о Государственном архивном фонде СССР и сети государственных архи-
вов СССР». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU
&n=20024#05885799103728493 (дата обращения: 29.08.2020).
16 Боброва В.С. Архивное дело в Сибири (1920–1960 гг.). Омск: НОУ ВПО «Омская 
гуманитарная академия», 2010. С. 381.
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Приказом Управления НКВД по Свердловской области от 1 июня 
1939 г. Свердловское областное архивное управление при исполни-
тельном комитете было реорганизовано в Архивный отдел Управле-
ния НКВД по Свердловской области17. Передача архивных управле-
ний и архивов в ведение УНКВД осуществлялось по актам, состав-
ляемым комиссиями УНКВД в результате произведенных ими обсле-
дований архивных органов18. Однако и этот процесс оказался затянут. 
Неспешность реорганизации, по мнению некоторых исследователей, 
была вызвана «пассивным сопротивлением местных органов НКВД, 
не готовых принять на себя выполнение непривычных для них функ-
ций»19. Архивные учреждения также страдали от отсутствия должно-
го контроля за своей работой – планы работы по отделам системати-
чески не выполнялись20.
Конфликты внутри управленческой системы в сталинский период 
представляются невозможными. Однако неправильно воспринимать 
СССР того времени как «сверхцентрализованный механизм». Внутри 
кажущейся «бесчеловечной» системы существовало множество ла-
кун, где правильная или неправильная коммуникация могла повлиять 
на работу государственного аппарата. Архивные службы администра-
тивно-территориальных образований СССР в данный период пребы-
вали в известной степени неопределенности, постепенно перестраи-
ваясь. За счет этого происходило постепенное обновление кадрового 
состава сотрудников. Формирование новых штатов на долгое время 
создаст проблему дисциплины.
Материально-техническое обеспечение архивных учреждений 
в СССР в рассматриваемый период производилось по остаточному 
принципу. В Свердловской области ситуация обстояла аналогичным 
образом. Условия хранения документов оставались несоответствую-
щими на протяжении всего рассматриваемого периода, что станови-
лось неоднократным предметом жалоб отдела в Управление НКВД, 
ГАУ, областной и городской исполнительные комитеты. К началу 
1930-х гг. Свердловский областной государственный архив полно-
стью заполнил все свои хранилища. По этой причине плановый при-
ем документов был прекращен в 1933 г. Это приводило к заполнен-
ности архивов ведомств и гибели архивов21. Читальный зал архива 
17 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 395. Л. 31.
18 Боброва В.С. Архивное дело в Сибири (1920–1960). С. 237.
19 Хорхордина Т.И. История Отечества и архивы (1917 – 1980-е гг.). М. : РГГУ, 1994. 
С. 253.
20 Архивная служба Свердловской области – 85 лет. Екатеринбург, 2004. С. 77.
21 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 643. Л. 8–9.
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располагался в проходной комнате, где находились и рабочие места 
сотрудников. Одновременно с документами могли работать не более 
шести исследователей, из-за чего использование документов также 
было затруднено. 
Нехватка помещений нормой не считалась. Производственные со-
вещания отдела и архивов регулярно требовали добиться новых пло-
щадей у городских советов22. Но объективных условий для обретения 
новых площадей не существовало. Особенно в условиях присутствия 
в городе большого количества эвакуированных организаций и пред-
приятий. Периодически между сотрудниками отдела и архива возни-
кали конфликты, содержание которых напоминает жизнь коммуналь-
ной квартиры. 
В феврале 1943 г. одним из пунктов повестки дня общего собрания 
сотрудников сообщал о «возмещении стоимости пролитого суфле» 
инспектором административно-хозяйственного отдела С.Л. Раски-
ной. Собрание единогласно постановило совместить стоимость про-
литого суфле из расчета 30% с С.Л. Раскиной, а остальные 70% за 
счет коллектива23. Интересными представляются события 11 сентября 
1940 г. в Свердловском областном государственном архиве. Архив-
но-технический работник Шмелева позволила себе унести из архива 
чайник с целью его использования дома, но без ведома и разрешения 
администрации. Это событие вызвало в коллективе конфликт. Работ-
ник Селиванова А.Ф., поставив вопрос об ответственности коллекти-
ва за пропавший чайник, позволила себе недопустимую резкость вы-
ражений по адресу коллектива: «Душа из вас вон, а чайник найдите». 
Уборщица Черкасова вместо спокойного сообщения директору архи-
ва Алимову о случившемся для принятия мер стала на путь пререка-
ний с работниками по вопросу о пропаже чайника, которые привели к 
взаимным оскорблениям. Старший архивный технический работник 
А.Н. Коробейникова в разговорах с уборщицей Черкасовой допустила 
оскорбительное выражение «сволочь народ», что Черкасову, приняв-
шую это по своему адресу, оскорбило и довело до истерики, которая 
«почти на целый день лишила возможности спокойной, нормальной 
постановки работы». Это вызвало и поминовение других межличност-
ных конфликтов. Крайне невыдержанные выражения были допущены 
Шмелевой в отношении научной работы Чемодановой, которая неког-
да усомнилась в правильности выделения макулатурного материала, 
нашла необходимым посоветоваться с директором Алимовым и ин-
спектором Жуковым: «Не смей жаловаться», т.е. не смей докладывать 
22 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 659. Л. 1.
23 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 5. Д. 4. Л. 48.
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о замеченных отклонениях в работе государственного архива. Итогом 
этого кризиса были санкции в отношении работников, допустивших 
резкие выражения. В сухом административном языке приказа было 
много смешанных чувств: «Приказываю … сделать все необходимые 
выводы и приложить все усилия к дружной, плодотворной работе»24.
Только в 1944 г., после неоднократных просьб Архивного отдела 
и протекции Управления НКВД, исполком Свердловского горсовета 
согласился на передачу отделу законсервированной с 1936 г. стройки 
здания Финансово-экономического техникума при условии наличия 
у отдела средств на достройку здания25. Исполнительный комитет 
Свердловского областного Совета депутатов трудящихся даже принял 
соответствующее решение № 1507 от 12 августа 1944 г. о постройке 
нового здания для госархива в 1944–1945 г. и просил СНК РСФСР 
об отпуске на это 1 млн руб.26 После утверждения титульного спи-
ска на строительство архива СНК РСФСР и отношения Наркомата 
финансов об отпуске средств исполком Свердловского областного Со-
вета депутатов трудящихся принял решение № 859 от 27 апреля 1945 г. 
«Об утверждении титульного списка строительства Свердловского об-
ластного и городского государственного архива», в котором утвердил 
означенные документы и передал средства на строительство архива27. 
Однако, несмотря на столь оптимистичные итоги, необходимых пло-
щадей государственный архив не получит до 1965 г., а отдельные 
филиалы – до 1970-х гг.
Так повседневность работы архива и архивного отдела служила 
благоприятной почвой для конфликтных ситуаций. Одна из посто-
янных зон ответственности для руководства архивных учреждений в 
данный период – повышение дисциплины сотрудников. Достигнуто 
это будет ближе к концу войны и положительно скажется на работе 
свердловских архивов.
Одновременно с этим изменяется идеологическая роль архивов. 
Если в период 1930-х гг. архивы превращались в «склады макулату-
ры», то в период Великой Отечественной войны возникает необходи-
мость идеологической подпитки государственной пропаганды. В том 
числе на региональном материале.
Уже 9 декабря 1941 г. по государственным архивам было разослано 
циркулярное письмо «Об обеспечении сохранности документальных 
материалов», в тексте которого перечисляются основные задачи отде-
лов госархивов, среди которых значилось «широкое и всестороннее 
24 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 5. Д. 3. Л. 12–13.
25 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 716. Л. 10.
26 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 4. Д. 87. Л. 11–13. 
27 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 716. Л. 35.
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использование документальных материалов ГАФ СССР в интересах 
Отечественной войны против немецких захватчиков». В другом цир-
куляре «О задачах научно-издательской работы отделов государствен-
ных архивов НКВД-УНКВД и государственных архивов» от 9 фев-
раля 1942 г. говорилось о перестройке научно-издательской работы 
государственных архивов в соответствии с докладом И. В. Сталина на 
праздновании 24-й годовщины Октябрьской революции и прилагался 
подробный список тем, среди которых были представлены «Героизм 
русского народа и русской армии в борьбе за Родину: Отечественная 
война 1812, Гражданская война, война 1918–1920 гг.», «Зверства не-
мецких захватчиков в прошлых войнах и современной Отечественной 
войне» и др. Народный комиссариат требовал как можно шире при-
влечь научных сотрудников госархивов к научно-издательской и аги-
тационно-пропагандистской работе, а в подтверждение этому в де-
кадный срок разработать планы научно-издательской работы отделов 
и государственных архивов на 1942 г. и согласовать их с местными 
партийными органами, научными учреждениями и издательствами. 
Эта отчетность предполагала указание названия сборников, моногра-
фий и брошюр, намеченных к изданию, включая наименование наме-
чаемых лекций, докладов, выставок и радиопередач28.
Подготовка сборника документов «Уральцы в Отечественной вой- 
не против немецких захватчиков в 1918 году» была завершена после 
многочисленных просмотров в Свердловском областном государ-
ственном издательстве (Свердоблгизе), Государственном издатель-
стве политической литературы (Госполитиздате) и ЦК ВКП(б) в авгу-
сте 1942 г. Окончательно был принят к изданию Госполитиздатом. На 
протяжении последующих трех месяцев ситуация никак не развива-
лась, пока 26 ноября редактором Госполитиздата Г. Цвик сборник не 
был принят к печати. За подписью директора Объединения государ-
ственных книжно-журнальных издательств (ОГИЗ), чьим отделом яв-
лялся Госполитиздат, П.Ф. Юдина имелось письменное указание для 
напечатания нескольких книг, в том числе и сборника. В час дня того 
же 26 ноября редактор Госполитиздата Г. Цвик, который редактировал 
сборник, сообщил, что заведующий производством Госполитиздата 
получил из Москвы от заведующего хозяйственным отделом ОГИЗ 
телеграмму, в которой содержался список произведений, подлежащих 
печати. Сборник в списке отсутствовал. В связи с чем издание снова 
задерживалось. Только в декабре, при нажиме со стороны УНКВД, 
книга была сдана и к январю 1943 г. вышла из печати29.
28 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 4. Д. 10. Л. 51.
29 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 648. Л. 13, 14.
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Примечательна история работы научного сотрудника Иды Мои-
сеевны Грингот «Молодежь Урала в борьбе за Советскую Родину». 
Работник Архива народного хозяйства СССР в Ленинграде, после 
эвакуации И. М. Грингот заняла должность начальника отдела фондов 
Октябрьской революции и социалистического строительства30. Труд 
был принят к печати секретарем редакции газеты «Уральский рабо-
чий» Неверовым, но вскоре он выехал в длительную командировку, 
а другим служащим редакции – Эпштейном – работа была снята и 
вместо нее на эту же тему была принята статья сотрудника Партархи-
ва Галины Петровны Рычковой31. В результате, по словам начальника 
архивного отдела управления НКВД по Свердловской области, «по-
лучилась очень неприятная история, создалась какая-то нездоровая 
конкуренция»32. Статья И. М. Грингот в дальнейшем стала основой 
одноименного сборника документов.
Подобная конфликтность, вырастающая из пересечения интере-
сов разных учреждений, была характерна для сталинского периода. 
Однако важно отметить, что данные конфликты разрешались давле-
нием со стороны органов НКВД по отношению к другим ведомствам. 
Значимость архивов внутри государственной системы тем самым по-
вышалась.
Таким образом, задачи исследования можно считать выполненны-
ми. Переход архивной службы в ведение НКВД создал предпосылку 
к кадровому обновлению отрасли. Материально-техническое снабже-
ние, будучи недостаточным, создавало сферу «перековки» работни-
ков. Изменение политики по отношению к использованию докумен-
тов создавало новые конфликтные ситуации, итогом которых было 
торжество авторитета НКВД относительно других ведомств. В то же 
время развитие архивной отрасли за счет этих же самых факторов 
было противоречивым и не может быть однозначно охарактеризовано 
позитивно или негативно.
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